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Тема роботи «Рід педагога К. Д. Ушинського й Сумщина в інтерпретації 
літературно-краєзнавчого доробку В.В.Терлецького» присвячена дослідженню даного 
питання у працях В.В.Терлецького. Вибір теми пов'язаний зі установленням історичної 
справедливості щодо коренів роду Ушинських та й постаті самого педагога К. Д. 
Ушинського у розрізі їх зв’язків з регіоном нинішньої Сумщини. Вважаємо актуальним 
це дослідження, адже сьогодні, як ніколи, нівелюється історія, одні поняття 
замінюються іншими. Тож встановлення історичної правди є вкрай важливим. 
Мета дослідницької роботи полягає у вивченні творчого доробку В.В.Терлецького з 
тим, щоб установити зв’язки роду Ушинських й самого педагога К.Д.Ушинського з 
нашим рідним краєм – Сумщиною. Реалізація головної мети праці передбачає 
вирішення конкретних завдань: 
- дослідити освітню діяльність педагога К. Д. Ушинського; 
- установити імена представників роду Ушинських, які проживали на території 
нинішньої Сумщини або мали зв'язок із нею; 
- вияснити участь Ушинських у суспільному житті краю; 
- дослідити місця Сумщини, які пов’язані з іменем К.Д.Ушинського. 
Об`єктом дослідження є книги краєзнавця В. В. Терлецького «Костянтин 
Ушинський і Сумщина», «Роде наш красний. Ушинський через призму століть», «З 
берегів Шостки», стаття «Адресуйте так: «В Чернігівську губ. Глухівський повіт». 
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. 
У  першому розділі йдеться про життєвий та творчий шлях В.В.Терлецького, а 
також про його полум’яну пристрасть до життя та діяльності К.Д.Ушинського. 
 У другому розділі на основі літературно-краєзнавчого доробку В. В. Терлецького 
досліджено зв’язки роду Ушинських із Сумщиною. 
У висновку підводяться підсумки проведеного дослідження. 
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